














' livincat .1 <lisinncp f« call on hr. Wc Guarantee 
ill'll tlii“ .liOerenrc in prices will more than 
f’aiirel the E.xjionso in-coming to our 
town, Our ABBoitm6nt_ of
MexL’s. S03r»* Azxd Olxlldroxx’a*CLOTHING
IN IWIKXIE- AT
-HTT-n rook: FB-IOES.
\\\- lum- ill iviiuoi-ii^i n-ith our Store a Gents’ Furnishing 
ilouso ivliere we handle n full line of Hats, Caps and 
Genu' Furnishing Goods, Trunks and Talisrs.
We invite von to favor us with an early mil.
COHEJi&BRUlIBERft,
Prtr. roikl.r •<—. «• »•
lMO>'r<»-, - - OHIO.
rA'n.KmB«'«e ABTCBTiaEack-I'M.' ciaciNKAYiADVEETiuamTE. I'm:TOfCEBaTTHEU^lk*
TAB DATE m JBWELBY STORE 8. W- MCMM Jk. CO.. 
MUSIC EMPORIUM, w. B. Bnai & Go's CaMiBiQs Buiiea.
A. H. OLAWBON, Manager. COMMSSIIN MEBCIUNTt
, TIIK S*U! fl»
: Produce, Fraitn ft Vegeta
EatnWII.hml 1
















•Uw a «inewti«l tnimU/ «•■■•«a h^SSJi'S^u^aialSiitwfw »i






lull.. »cMaul*a hS rod mv oot N.wH.
nuek sf (be .iKu.lluii, rwrbam. i. .iff". J”* "P *•“” ^1'“ ‘x “llillaa'SS3Sx';.*5r.ssp;^
.'-WUnIN.v.i
B^KN.




K«p on hnnd n lone stock ot ; «“! S“lc« rc.nt
Door aoilwiBiinrmiiis lade to Drier..*
K.tabll.had In >Ssa.
W.J.LYI^NS&CO.




I'MUd uocrr^iiBM u. ilsuii •«» to • lull si>
■nio'^^wiffiaTTit'lggiSd'iKTOIcso
PLODR, 8KA1K AND PRODOOK,
Ko. A Wr.t Prnnt «t.,
ri.vrr.vaOirr, 6
Ik MrFAiuuisi..
Tqw^II A McFarland I atoirrow advtotibbmewtb.
aoniiEiiHor- ! QEO. LAMPMAN,








N«u ai,SM»ndaBPnmt Blwct 
PORTSMOnjf, OHtO.
WATCHMAKER, 
Stwid 8L. bet BtUned ud Otater.
IRONTON, O.









7. t... ni,R.|BTi,lv rin liaatl thnln ttio
.■•u-tli'.l-ilormili'.o nni.lo
WbsN«nbnrgDniii<rUiOo,






CIITCIIT IT AT X















^H' iT AND ORSAMKrAI,
T R E5 B S
‘’'•ll••rtto«,M,ul„
u.ib. ,.a VmmM 





Bo. 9S, KorU Bid. Seeond Straet.
zso3ST'roxr, omo.
arK««aMmU nwin,________________
Tkab ABd TOBAOeo A SrtCMlAT.




























J. tt WAn & SON,













Id ^nrrar.nil TnmbMoiic In pa 
''Sd you H« ibMD bllbe" uikol tbe 
TomUiMcr, pointing Ibnnigb one of 
IbucifflMWIolloaii. ■•W.II, Uirin bill. 
I.cbock fall olpnyillrl."
in ^«n the Ext look.«....
The TomhMen.i wm bII.iiI tor a 
mMiL He luokwl tb. yoaog I 
ftoBl Ibo Cut crilintlly m'rr u II 
was nllDilIng IIm> bIk> oftbecolBl
vould vur. Tbrii drau'liig out__
Tory>buidlKliw«o..lioiilrr of.UUor- 
UeilytoamlOoNb, b« ..M III A nO. 
uiUd, niukal Ism of volcv ib.1 mmjui).
ficSisS',
too. (bl. ben’, a |>1uI that yix 
dlggTN. on, Aod w« mlglii
gotAibotleft. I’llAlvAyoaJu 
DlDUUA to tbink cAlmly o«tr Uie .ggp.^aro'Pi?i.i;tf'y
Biuu tfon. tb« Fiut look- 
«] ftom tbe dellvalely-cluiiefi t«ml 
ortberrvolwtDio Ihr pUrlil d.pib. 
orUie^eof tbe 'I\)inli.lon»r. mul t»- 
gAn to M IbAt muiy t»lDU in grAin. 
BiararoUBMruiuaDdhAbl. to grow
-bea bs theaght of tba Ci^ 
ioaUor........................-
Shipley, Crane & Co.,
WbsliuurMkn to
BOOTS & SHOES
Hats, Capa t Strav Goods.




‘bBbelirrrd ‘tlii-fD hill, bs’ i» riglil. I got tlierc I uedJark FbAKr a Billin'
bri 'lo .uMllutr
W. 0. BDBSTOM,




sCTti aaA C03UQSS10V 
Kerchants.






WALNUT AND ABB LUMBER.














OblMroi'B RooIb and Nhoai. 
















nwev.. CtookA MiAoof BotU, J>l«e 
AraltonaV. Pleturt SUrer
yViMiu, eurcr and fl/dmt llhn, 
Mnfliu, Aacordojiu, rJu. 
Repairing Fine Welchei e Speeielt.
Pnat 'aiid UfMo.ir, 
AHIII.Am), KY.
.f.irs.‘'s,’rs-
n. a. DIBBLE, D.D.B.,
DBUTTIST,
.wi.wn,■






___ __ ______ __ i ht u well
« It Kllkd rlgbl now. I bartm't 
led la a gnmnar lu«1y,. but I
yeui »r agr. Ttimi ueoM “Id *!bw 
beeo nil Irrevenot niztur,' or iLv 
au  ̂aod profane In lli.- iii.keup,, of





. s«'€S3rAJBs« :^grss«M s.sssss®=«
•• eiapt,', wnrlblOB people never luve •ne«eanwouth.vi..v.'.-,i,.»,i . . . . . .  u . .
eneoiiw Mea who oevrr move, never
‘rSisatBssTJSsts
wiU not exaggerate yuur vIRum. (I I. 
vjri- iiroi«hle that lie will allgblly
Iberohrv, not a mnnidee; ami It Biihe* 
Ibeiouf .urli .lie a. lotaovUMeanil
wiyi keep waliHi. Uie lover end f 
helor. \oui lover wsicbee tbat
ib'iSS'.:You\2ai2‘k*no‘~'?„
.........- vho are boL ami -
“iSfSS
asTi.naja'*.-,"fi-P s «5
Tlie INirtrlel .Alluroi-r Lrre ae~e 
and laid Uiatlie lelt aubified tbe . UeurgeAtuartag^bAd n
auUHBsefUto. fur Ibou ktiewui n<d T. .ir-:V nVm.:;
Slg^5|3Sse-,a-jsrte
aei;i-r.-s:aySK=
lh«D. /to-A-lbe Ik-lum-v at Ri
£^SS;?SSk:S;S^ ai as*
bu OTvered Iby faoe torerer. The olir|l'a‘," I'and "I li..r-e-lbU.ve.areoj«ni|. 
wortd.*“l? lt“T wS’d of'tillM-''''TUm5 t»bl" Itlv.-r n.*'il’I.'.' Vi'i î'Inulii^ol^Tlll




way He Wealed le Knew. -Tieriiia>..U.red III ibe u Allen, of All-
batllo ^ Uull Run 
; luroM aruiind upon bl.."
.. . .-enllv.dled In Ibe R. 
>:e<uin*ril.nI|M.,Jul ot tlmlniiuti. 
Oif./u»rr-Keri
nn^r^' *' ‘ he .i...ll,„x Im. eb.1«l
s,’ifcc:......................... ....p€sii!|iisp^
c.fS'ia*s=‘: “itt ■ ■
lOenl rai Moiuln.v .A—;|. euni.wiilo 
beSJii.P.i In eA-Y- l.jidllife..,..TIi.-
tiou pro ’̂ed!'' ' ................. ...
rirt Atlomej'^erry, were yoo 
t lu Auguat but ul Jubiieou’a 
Iso yani wbrn a difflvulty on uned lie- 
tween tbe julMn.r at Ike lar, Jnlin 
Foater, and WllllBm Trvllir Ifeo, 
>11 allaljoullt In yourowo way.,s''si7;a.'ssT',=.",iis
lBt*rioetrttbyou!’'&outedTlinnniivc. fV..i.;u., A>. ••liinliiirliani uiul 











______yanl. and ef I b.
.............. Mtomey-Well, 1 in
£.1 as
tooDtorCal- DOW could I? You ac«,'»|Ulre, yon 




„,-------- —^reatoftbe anecdote la net
InilroK Free Pnm: A meKbant wbo
SHiSSS
ed bia citrk wllb:
"Jobo HcDiy, you have lehen »00 
‘‘Audi moat ceadyou In ntele prim
r. blm freely,!
rgolDg wlienli. kiiow.be'. wmog.
Dbilriet Attomry—Wt 
Truitt Bay 10 defi'iidant P> 
: WKiieBB-Well, 'Snnli 
wlien t rid np on my '
E,VM,S','
Mr-“
Hob Buidelle aaya that of ell loafen 
he ralltoBil .Utlou loefrr 1. Uui Boet 
neferlidi. Hela ooliy, oblruslve, loao- 
CDI. He aita down end coco pel. the
SK>'“«l.“,*S£ri
.. pemn It. He 1> never aaen wllbnut 
a iDoutbriil ot tobacco, aoil he alwaynvs^ ‘̂,Srs:£Ss:s
your way at Ibe ticket oOer, altbougb 
lelgNapb window while you write asHfUbSiriirissaiss
^loMyme’lSet
**Wltoai>—VVdl, 'Squire, II peimlffi!i?rb.rjW»v’rt'ja
BID, ABil Jack ri. up from tbo rut ur 
tbe tree mndhtBlwd tbe dint oRea the 
“Slerirt*Alt«nw-'Vhal did Jack,
•B_y«i tall him. eey:
otiierli^lumiL He very loudly 
the eUeoUnn of lit. fcltow-loifen to
huruen yran of age be abould lie
Si-SfSS
.rKii;
la bead. %i B
abnve’tbe'eli^..It'chellbe b^wdln 
Uie iicrrirluel .uiHhlM of an elcrnal;s
"VoB Bilverllae th.l tliem Ib a flan 
rrain of water 00 the place, bnt I
aff!i;'r,''™is'rn';r5
of water, You don't czpeol to bSf„;!ar„.‘'ai,'gASr- 
........ iu*5> wjlw.i'no ^ Sunu'^
SaS-SSS




mey—Well, didn't y 
h In bear anything lli
'Ob, no! Previoua to January .aaxT.ish's&'a
I can reUrn all your BiaiCT Slid have rnough left to buy a race hone. But
Sown of^nl"H5S'‘‘ltot'fo?*2? 
' IMS taet you would have Ion all.*'
I
 
on a VeraMl train wm braid
“(lnian?UrMllanda' aoabenl Iwia 
.....
.,..«'SJsS'S”:!re,
towof peiBoua retnralng Iboa the tVeW' 
give upeveiyltalng Tliey will hare tb' 
l^.ocailBlt that
A London paper daeri baa an A 
»'««!■----------------------------------
‘^loiaB^Kevw'Bbl a drr-never 
*“DiMcl'AtUnay-Well, Ml uealxMl 
lb. flalit between them;




"^DMl liir nefrna-\Vull a 'thnlaorlnflliJiig.iiaam In Ibe middle 'or tbchlewatk and gau almut him 
.................. T took lu Idatyajou needn't
perfonned tbe conaplouou. dulli-* nf:Mbrl,..i n..-mi.r.aml w,*M.nir>i.v.l 
did It In aucta u fnuereal muiiiivr ihot; ti.v liiii.. *............. .. lu il>K >lim bini-s.«r,i''ss,Sz.txslrt;i''r
Btepo, wiping bla melaneboly fenture. 1 t.iili. A* ili>. iiih Imiideil lUmugb 
wllb a redhaodana. A lieurm idood lli« dn.n-f bl*.- Il be mdud nul.iln-a
and aiM: ••koiictBi:'’’'*And Ibe olS.d.iDviuii'd llmul l“!l'ibl inn'riU^
WBO. ’ lock.-l »livn il.-JiilhT-. wile .hilt ami
"Who', deadr' Tbe old luau again, l<«k>.<l lli>. ..ulei door: wbcrwii^ii he 
Wiped him brow end MVO the name of I round liiii.-.ll.le. amf went
Bexton made anawvr: “TIierB l« no //ni-iJ/ji-Xiae nebnnet. an- In ib.
'li. I.I.. ■ 5
yneyUng the mieiit «*tolraU<m of> A*r7.r.,.,-AMnvii,xin„. tbe .i.Ue of 
eullen of Ibe Hub. Euter ol "--*- ■ above lbelii»urainv.......J.-lm Siriekir.v.
j wbo wu. am-l-il a fen itaya ago, in
IgWItSKllui!. wini.laml la
luICo.tl.li.i al 1-..V





•ir. would not lemiil me lu give ll! Not 
that I care. No; 1 bud a. leorr wrar' a 
Ron my bounel aa a baekman d«r>;l>
I <li> not 0 >li ^•^lrl■nd^ler,''^l̂ llea. I Jr~e Henry, anlhiuBieof Ibe
“ ■ inuiily |.>.r-liiniw, Mili-I.led bv idung-
lugBLnile inl.ilil. hearl. ilehidiir.- 
_ _ _ _ _ vbwvl.vniiiile an MiiaiiereMrulBitenpi
tbavroglbe beml i>rbl« cal ^1. ’ wll. TMiwIo^VraU
.Wor.^-"-A h.-rriMenei'MeiU.iia-iir. 
IcI re.-eiiilv III l-'alnlraliuii. Mr>. \Vv 
• II M»r-li> o inakini: Miap In tiie 
bnu.i-. iin.l l-vo vl.lenl n|>wt iliekMIle, 
of 211 ubl. Tl.e .e'.i' mil ell ..vvr llie llc«ir, uu
______________________ tllBU two will whirl........ •>B..|ltlnu,.nd Inal.
ever get mml at being ebaruMl witli triu|illn..' I» «a«e II ibe in.iilier allupnl. 
IlictlDg with pretty glri. anil taking luml Ui* ehlU we* ibmwn fnoritown. 
ibemlo tbe Ibealer. Tbe ebarge ntlli>. w.id In 'I'-- I..I Im!h:.| mid Imrribly
‘■Bflt,''aayxtbrlllile fellow, 
raya have mk-Ii a liaril time 
I want In praetlee la-lore my
III. an actual fan llulnu 
carried m.o not Bare liai
te ToU:.----------- ------------- -----------





pay die bill ai
l*lulan-  In llni uor»Hnna(e ,.r>.r..,l in.ui |•..•^l«•..^c. und nearly all 
Ib very logenlou. and ought to tw i-ou* iliv elek linv-la, u lli•lll>w<l from l ie 
nlalcry. "Caiulder," aaya llir phllo-. (<.-*ili,>u.a'. 'Itir re-'v>d I. f-irty
t':ricp{,';:i:.“whieliyou iiwi.im. rieep." '
Heard 05. a How t^n: "iidw bmg,
£SiSi?i=xH;
i PrioiT«l.maiukiixye hcoaonoten- '*'"./'''*"- , •
idiircsplanouran orcbeaua, but mlba' -VnH-'uvi-.r u Mi. werlinu l-mnk
do dc Tlisiirluee lively liberal and fan-nun- I'lUm.
■ , rW.e.-,Mt. rie.-e.i I'.Sntloii liaalrana.
iVrn.il The Hull..... I Herald Wk to ll*
r-nnei -iwn-.r, Mr. Joliii I'. Itarn-ll. 




a f^ delltf a-oll umaabAl up niuely ............ ...................... .
SiiSkSsS
— '.......................................................... ‘̂"'IlS 'i!u’oe‘" r wllllln! tHim"
far a are mrae pvnonn wIm eii 
wllb Fogg'. Reuuaol olMuigraut alaill
FOR SALE I
GFOOS XXZfSBS 
OB31 T. A Ki-ra 
For pwrttonlitrw apply 'wt
s'iy'ss’^v-
eliranrr, lo move nr pay rent. “I pinV
'l^**^ Uke 
poreelaln, and la In eaiae«e< trim be
log Ibeir Mbire to brMk.
.7,5 JSS"S',S-I..... . ...u:SffZTis!;ss,S'':,%',i;ff&  A'.; s: rJ -...
•• vuioeu dar'a a perirel






III llie left l-r-u.i Ibree ilun. wliU 1. 
IliIrl.v-rlKlilH'unia-r ilefcndi-r.
o iiO-leneeln e.
le brink dwelllnir-If Jnlin 
imir Mininl Klen. Ibl*
:Si3!7sSvS;^',
■sMsiMfSm. ll■u>-^lnlllMinK•(aogve-I IFoodtonf-Venadltea haul, rdio 
Ing one of Ibe hamliaBi#M and no
THE INDEPENDENT, ASHLAND, KENTPCKY, THURSDAY, APRIL ‘20, 1S88.
I'HE Independent.
t CO.. PnbliBbvM.
«m.-K:-o.n.'r Wlaebaur AnoM iM
wmiM BMa. •» ■«• oi' ' ' - ------------- • -........................................
AIlaaH.llU.Kr, sp>n>Au«aM
.^.ai.uao «a da7> tM ■>»■• O' 
•iKBljr >XI 0B4* »w ood *111
_.lS‘'S53Sj&7i
=f3S-a^T.'.':!S.ssS,?aglA.T A.SH1L.-A-IMD, EC. V., 










'V3.*»iini«. lu hi. lAlt wilh mir rrponrr,
(■clinuil hr weald h»e uwd (uiiiol lelllr.
■MMNOnaw llir .n.IilrliUI 1. WhlllAI lilm. 
M l« IhfTrur.' r—lie* •e-«.-I«iuilcai
eellirSlIi. Bale. I-nil. MerynlAiel »»• 
ttworehyuely elw ILin N>al. Oiefl AUd
r=u,;r's;i; IWO
We FIrv al^inll«E«Mi.
IftoN lBIMllI«relAlllA|oI I., I., Kra 
Mm, ea^ TOInt BTraar. IWIwm IW,
Id awelllat, tipui. iB.aiinmw paw; o*o.
. nail.
Iim. HAO. an IB- 
•flllBi, II.'.o, .m
2o!TiZftrii^°i^rrVU~i"'«-hi!'i^
dwelllB., tiiui, I.U InmiBhfw; s, <-. Iwiii, 
miUMi; ruii.miealUiBi..i..wai..ui; Wra. 




I,»»lB«»t. nn d.j.af U|
'W.la.MI. Wlu.1 .a„rel r.
n * v'' T
™;r.SB:i:r£
A -ll-ijAa-l. In........ .. i.I.Ul, er .
IB«. werr .......... a.um.1 Uie ai





nh-eed la lu racwBiuiBlen william itevpr Infssrsss-aas:
lM'mB!lp*e\"&i'l^aad'l^*7MDIuf 




ine benMBRil eiilal ef tliellilevwa 
Oar mall, aeve Mira la Be .a an-wnpa 
AM irtNUiiAT ibai 1 lUnM wnMBArytm pn
end m.elMlr .ImUae. a vUlt la wbue Ibal
Srii^* "■' “ ‘"Tfirii!*i!!?r'
OP ALL AH1 T OHGANIZATIONB PALOPLIED IK
I lecawUr hod A i-rrr dIdMIl AM* «C CBa- 
aampUea. I matal llln IM map MaBUda
—
BIT wnli, III MB B cnaMy lliAt Bad caiM ear I 
el my larairr pmuaiA UiBBIIy W my aar-1
marli ebnrlrr?mMbAii 1 -lamd U am rl- 
Iwei^WBiremidi^y^ra^^ TU^BAW
S. H. BAEBETT & CO.'S
TTSTXTEXD BCOXTWVSm
RAILROAD SHOWS
Oriental Oli-cuB. Egyptian Caravaii, and UniToraal
Exposition of Living Wonders!








llirduabAiir el iiu ilaiy. er wl.ro
.hr .ellawla.
•a bora HIM ear Ma far bM
TOjSivsja'st
wmm
'"fifriMTSR TlSi. n. Bmwa Are mWrIDS 
oerMIlr
Mn. CeBBr Hreebe eed Bar Iwa daocblrie,
“a'S25;:;i:‘^“«l3"3r.u;
^d'r!wjl."M«am Im. mar ta l-laHnaallK3S®«-
r.tiiss'.'STJ'jsi.'a'.ss"
Allrrd ri^al Berk LUee, BeTStAeoa "
by Ibr BBiaa el In/K llrKImlmar





Mia.Jeba I’awafi U nallr elrk wllli mallc-
Rffi








- ■---- • knife aiM atlaiBpled to uah Uni-
will mea ha eapiarrd am bmuilil la lauicw. 
nMUmlarnarlaBAU, HAiouel Nwap, aar taiarprWBi alar* la ilia
Huiraadiuuaiw havr Eiibrted upAlumr. Aaia. 1ua( i bMaam ini> lo Purumoaih laa
?;yi.“eTSI.Ty5«!‘.frfii.“Sr;a£IS ■S!£iWDE«Ma^MI...«rJ,m.h.i..
.............







kirk. BflhrliradMIhrUnraBd-ilIf nrrr. WBA
"ffi"5l?l!S?ir.SSaT,TAM^
IraMI la Ibr P.rJpylrrl»a rbamb miadry
"jssni-iTyi.^rersiiiriAreX.y, '^JS^r«’r.a’u!r.T;s'r' i-,.k. e,
HI Hr m.lur.BMiU lliieaib l.era lin wrak 
red
Aire. iMkry, el Iwale.. wrer l.erp a Irw 




o wWiorhad eel1..I w^_
'hwS;,: fml ^-.ri;-iT.
rK>-e Nalanuy.iiililh. 1ml ilnwh.elCLe-
s~;‘kS:”vSuSk........lerealilrrllrael-
aSihuxirSSss.'S
iSl' ^MT^^aNeoD lbaBiarkn^B..ld M
SaSSSaMS;
adoaili?’ --JlV.TVT-SkwmlmM^IH.i^ipiim
J. K. Ham U bulUlBt Aa a.l.Uli
S;S3is.'£s
SSS
Ilir >1. I^Clmcrb NalunlAy Blflil, 





WraiAUad Er.Tlinlne. MelCrr, i.l lllerr-ag£°i5.5’%?.*s:i"i.‘is.-skr fSi
lAAtieariannine. lURnfihr lima he lay at. 






"faVlTel n'lr.VM'.iarr bme.ll l.m iwen
ih the Nule beve rrleMed IliUr emmidale,
Stl.irS5-eaVC!7-5Srr .rmaraSS 
S£{l'r‘ySr'’”“il5’ffir'.wm'iyJi‘(3S;











TteebIBi leaeln the Ttnama and me whal 
IheynuunlorDIm, We aay la him, pleua 
--------- tlia Ibbhelh ilay er we will |ln year






The Jany Umara ten .la Netarday lean 










I'w'mrai otJ. lurUBi’id. wee a euay ehnt ftnn 
hA»Ula(l.l. (ua earn






"Uli "< li BBarly
w. Bail A E. lar. Ul el IWawlru. Tbr '
ilyieiu rUmry la rM 
haaubBbdkMlyUya




MLP A>. WlB,arpLM. un.
• ikXTB-l UBTa lakaa net «uia aM bet- 
r el iba Hap HUam I waa a imbu »d 
•BBOinwbaBliuil. T»dar lam aa ee-
»PmiDro„scaaBibBin
KlowB'el mrarBlaod idba.








NEWS! NEWS I NEWS!
New Cash Store!
IMPORTANT ANNOUNCEMENT
Goods at Prices that will Stir the Natives'
■“ -- «■■■ >-■ -I • ... ■
Our BpecUd Low Prices WiU Make You Hons* 
GEIGER A POWELL
'^isSSR^r 1____________Ashland, K,
THRU LARCE MENACERIE8 COMBINED!
VrrllBlilr Nnah’- Ark, .NiilliiiiK I,Ike II on Kinli. iw 
Ulllln-.:nllollii.r |.*liil.lUoii.. lulo ilwarMlkp
theiMtI|™cikcus




J. im:. S. XnA-ISTE. 
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc.
liAFLm & BA^ FOWDSR
and Dealer in FUSE.
DOORS, SASH AXD GLA.SS. 
K5.;a.r.trfflSK'5ar£rr..?£53i?^^ '••-•.
FAIRBA-NK'S SCAX.KW.









Patent U. S. Standard Scala
IH ALLTilClU VAHlEtU>.
MIL PRANK KnV. WIU.i.AMS, '
Th^'lLeotaM 
■'fimlM'iUmKl el*'* 







RADB! OnlilniCluirliKh.TrliiinpliBlI'iini.f'avalii.ni. D.'u]iilAeIlr<. Cuuarrica, 
EmpbUllA. CainrK OUrlabm, lilraOee, Rti. Klmi llnnwa, PnulM, bdiIbUIIAND 
ALLEGOhl<;Al. DISPLAY .a.||wluii A .Manll (Jra. E»p<«lUnn, trill ba glvaii 
DD Ilia mniBlngnl IbftJay nf Kxlillililoii. Title Uraod anil ImpaalDg Spafta. 
Hr la im-r Thrm Mile* In I->ntnli, ami Ilir RIaam .Mr.shlji in Oparallmt Outaldy.
SSrrSa.-.i£I— 'I
STOCK SALES!
At Wheelersburg, 0. 
■v-'r«,rr'’o?r
Ml lltr .Ini Tuiadajr of F«hrti.
Tidq,ilq'mK
h wliMi tlie farmani nf Kratncky 
anil Seathem Obln ar* InvItiHl to 
bring UiHrSim-k. Arapto ap 




Ur doer en ebon linller, ea.l la Ihr Iwel laen. 
Me Wapin ami luiny W"rk la ibr
“ Horse - Shoeing.
WuM-AIMAKliin.
Notice to Stockholders.
THE OjHHEL kEETIHe 01 THE
ktluiyilmUIni
COmPAHV
wM.r. iii; im.ii.tTTiiEiii omt-Kix
UlLIr., 1916,1183,
ROBERT PEEBLM, Bdtwttry.
8fiNfM, ownes * cOn
C»]^I0NjllpCH^ 
FRUITS 1 VEOETABL^IN SEASON,
ITS W. out 6t.. - OtKCraWATI. O.
StauuiDrtiFniNNeaaltlE
*EPEBP-He»l BY l■«allllkUl>S ;
3WWCB. ~~
, XT X8 rSLXS TO ALX*.






a hbk !• Ihl-
Helpers and Niwers.
-evyj-atr?;. ^'b:*c5?sa'
Tiger Silky Horse Bakei,
'I Kalla Waltliu Com CnlUmtin, 
iCASADAV KIDINO PLOW.





iteaimry a JehamB. t.naailew, Hew Verk,
rAsaiEMV «nor.R toicici
Tbia ireet rtcnedy luu won lu werl.i
MM tfeu Ua Piwatiw.
F.I.Y*M CaCAH BiLM
nieBit riiiRN! riieKR!
Sr. SftiDlug'g New Dlseovery 
for PUeg
Barbed Fence Wire. 
■"■■=SS-SSF=“''
WM. M. Him a CO.,
xroixtozx, - OHIO.
TIIK BKKT C0rf JR HKM. 
4'INK I.V 'TIIS: WORI.B. 












P .A. R K. E3 XI. CSb-XTM^
Is the Best in the Market. 
aw«,m.u.mpfMt*i.u,.u.; PARKER BROS.,









■NO WIU RECEIVE THE
milOFARMI
5M0 HER. woaca iwo cHiioRER
..f, lit., V« mv ,■ yammw. aMglbee. - aemm  ̂• »- •
RaUro^a Hay,, goal. Wajfon aod Stock Scales 
Plauorm and Counter Scales, Trunks. Wag­
ons, Skids, &c„ with the Latest Improvf ■ 
menta. All Work Warranted
Ewara, PROMPT ATrENTION GIVEN TOREFAlRlXii
^hmlai^Bte- Wrlle lor Pnea Um and Euiiaale.
HUDOART i^RICDON.
at* wwBtmW in awrnrw Ononty.





11?, O 1ST T O 3JT, OHIO,
InvitM you to visit bis place of business and inspect his Large and well Selected Stock of
Body-Etn.d Ta-pestiry iW C^XAPEIHPB.
He will make you such l^ow Prices that it will astonish you. He is also showing the Largest Line of
Blaok and Colored SILKS. Blaok A Colored CASHMBHBS
ever shown in Ironton, and at Very Low Prices. When you go to Ironton don’t miss the place, but cal! on
H. A. ma'RTINQ, Cot. 2d and Adams Street
ASHLAND LUMBERCO.
Dnul UDhr. loDitiiEs, Flmu, WMIntiiiflii,
White Pine Shingles, Doors, Sash.
ELAS'nlTC3^S (Sc J.AJTNE?l-r,
r. s. 3?*xfliscsaxi. ae» oo^.
Ironton Machine Shop&Boiler Yard
OOPPER8MITHING A 8HK1T-MON WORK.
Front Bt., bet. Buckhomand Etna, near Lower Laadiss.
— oeaLiae in —
Oa* npo and FltUnaa. Iron and Braaa Valvaa,
Staam and Water QauaM, Steam Bnalne Oorenora,
Steam Wbiatlea, etc., Oum Paekinr and BelUDr,
AHS KHOINEEB8’ SUPPLIBS IN OEWRSAT..
THE WHITE
xs Kzza-o- or au
SBWI1TC3-
anrwMr. ,iis Al.chloFmnmont. I IMW uil mnlns HdOMlr 
in.^iiijb~t, ^iwn Bn.( ih.Mh.wKiî yi.!?'^?c-
CEO. WHEATLEY,
-ASHUro m^ BRICK WORKS,-
POWELL a HOUSE, Proprietors,
RED brick.
OeOEM eOLICiTtV AMO PROMPTLY PILLCO.
srntn lu.Dill.MatT hMFB




GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,
I*Iow» «iid t'Hi-iii




I liave DOW oil lisDil * iiFU- nil.) lu'.! Sva.L c.r S(,ilni! an.l Sumiarr
PIECE GOODS, RNE DRESSANO BUSINESS SUITS, OVERCOATINGS. 4C-,


















•#•<■011 or arnd 1 r CntaloRiH* »n,l I
•"M&lt.SBa"-
Be.idenc«..Front St.,oppoHte Norton Ironworks.
Stevens & Pollock,
aBTAIl. DKALBIIki AND JOMBKIW IN
HARDWARE, CUTLERY,
STOVES AND TINWARE,
XnmiPBISE BLOOk, - . , . hreksot, IT.^
>u III Kannen, Lelnirm, Hfclxnlr* auft K
Urp and Mn>rlr>''
HArdwAn,Honse Furnishing Goods. Stoves. Neils. Bat Iron, 
Plows, PeinU, Glass, Sssh. *c.
.—1 Anaxie roaj—
Ibaoilduu kinwvraami Iteaiim, Huwo Hewin( Alacliliira, MuaUiuu Tbrmbrn, 
Oliver nillW WnWA Welir. Hliovel Wiiwn, Vielor Cum PHstci*. 
Prompt ■ttrntlon slwn (u onivra bp mall.
XI. B .A. <3- Xa m Y.
MOO'l’W A!V1> SHOKW.
Stricvly Choice t amlly Groceries,
mnwai-b, S^uoexurwcupo.
.VmiKT.ABLKS. Kill UTS, (■.tXMvIlfiOmX'; ANDI'UOVIKHISS.
TH» OHBAPBST FAHILT SUPPLY BOUSB IN THS GITTI 
aeapa dkuyhikp raa* «r cmabmc.
Coroar uf Ureruup Avrmir and KNIrvrt, ^LMlAUbnCS*







•NmiM, NEW HOM INdViCTOII MUHINES.
II^Needles, Oils and Parts for all Kinds.
PATENT TWIN BED SPRINGS.
, A.HL.MD, KT.
A.SHL,.A.ISri3 
Foundry and Machine Shops,
BRASS ABB IROH WORKS
w>: .Mil; l•H^:l̂ vllrl. to !*• any kixd -i'
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
Machine Shop and Foundry Supplies.
ANIIK.ABiD. HV.
-:6,d:i3sri3sra- btjo-ghes,~
and every Kind of Work for Minea a Specialty.______
ATTOMJlWMAIirSI
COlb^EE ,A-lSri3 SH3H3 THE I
Men's Blue Cloth Suita, made to order, at S1S.50 I Man's Fine Stack and Flr»«d Worsted SnltoSl5 ton Mwm^rvwH »v wmbv «e itn wm vvnu mol mm mirw
■** .____ e, rtA W.J00M. MbbSo .#
75 cents, Baddcad bom
A NITIT. I P.
Uju^^oth VoJ IvSnt »1.00. VV..11!.
'.rw,isir.;s:! « Aw. ■■ ■■ ■■
5.r.-=:s™rSs5
UtUca’ IVbblp Graiii Si«1e Laco Sh.H-B iil Sl.OO, worth
MUeea' “ ........................ “ “ ■ *•;
MnypvilU' fitriMl Chain, ji. r iH.iiml, - - - - - - --
A TVtA A>r» obl«PI.*T* BTOQg OF hCPTW, TOWT«’. ■O^S’ mm OBBX.SMBVB'
—«C1aOTHING=
irMiwUBSiNkeii MaliiHl^^ —5 WseesMs. Tt—fca. talMea. He. I Bi
CMb. mm* HtU Ctaan^ Cam mmtmf* m*.
lu» thr CVwta HeU tor
TOM XTBWMAXr.
XHE mDEPBNDENT, JiMBAinJ, KENTUCKY, THUESDAT, APRIL 26, 1883.
mwt n BBIEF.THE BOSS , __
CLOTH I’E R s®ilk5
Men’s, Youths' and Boys’
CLOTHiasro-,
H*U. Cap*. Trunk*, Vallte*. CoUais, Ooflfe and M*ok- ^ 
wear. Qlovea. Ho»lery and Snapmdan.
Orxo I»paiOE to AX.T.I Km
MAKEED IN PLAIN FIOUBES.





In Effect March < > th. 18S3.
ESiwSiiF.!?u,“'ij5K,?4“.sssK4;?!riiiiES:




r llial UMB. Tlx Lx
vr..;";
fe'SAfe-isrf
ThBQii'BkMTtmpaM rooM ilxium i ooll
West and ^Northwest
TaEPUPCLAK UXKTU
St. Louie. Otaleeeo. Omaha 
KanusCIty.




'^■SSSifSl''... i *fs '‘jS-'-i: 'i s
SSIS
■• Nw» Vbt« ■ I..........''aj. ....







Paints, Oils, Putty, Glass
liKUSHVy. l AIISISHliS.
Toilet Articles and Tmsses. 
ASHLAND, KT.
TOirrH iiiir-iiEs, maih iuiI'miib*,
lllMIK PIN-KH IICBIKH. 
P»UAI>I>. rotutTUi*. » A«n; pi.wtiRRii. 
KIMNUF>.
TheSecret
of the unimtal aaceen of 
Brown'* Iron BiUen is aim* 
ply this: It is the best ln» 
pitpantioa ever made; ii 
compouncM on tborou^ly 
sdentiil; chemusJ and 
medidoal priadplet, and 
doesjustwbatiscU^for 
it-oomoieaiidiiolesa.
it reaches every part of the
mendog at theSuadatioo 
itbuUdsupandrestorealost 
health-in DO other w^rcan 
kstiiig benefit be obtdned
n DMrtBni An.. CUcBO>, Km. J.
:3iSU3Er»5^^
*
Brown's Iron Bnms 
does not contain whiskey 
or alcohol, and wUl not 





(IliUla of boUi parliM lu UH wUI be 
- ihed by that Stale. Ibey are to
dodliv iMiunT ‘ntrflnTrlMri
leadedwIUi booded whlaky wUI leave
u CliaricBloo, W. Va, and It li 
Iram^^ndBim hl< head that
The Bee eae «*r
i hiBlur
r>pn«<(Ih>l Ibr mBFOr laiICBIxl !• 
Alxxiilix. A»OBaa>UIUHlbreB 
xxni BBJ rnnrxl l>r iBevbsWwnrId llul 
lib), UiiirnWB* i>i> iwnBi, b«i bb4 ibm
Bita
r£ si.,;"?,ss
Plrroe, Ihe eogloMr, and Ur. Uarb 
(one of Ibe onDtra), who were bl( 
dlnance of twenty ya^.......'Hic
nlneceot revolver In Wbeellnr. Be 




of Centra. Ula.^ra noildeniLlyl^ 
ed lo' a (Mead, John Wnh
Ih^epoplesy.
•i.wHrSiSi'-SiWS
nieologleal Hemlaary, died In Oolum-
■li^^”nDalUu?')ukTa^MV^^ 
ren,<>„ died last week. Hbe *ai (be
>^^■3




■lx week! eao of ■ MIowxirleoDer, wee 
•eolenced to liaog on the eame dey.
,1 perxrel eewtiuea
»el Ulrn dUeiiMUdr. »lr. *ixnawr.( 
kKeei^U MetpUr. luii u mere iBeu
TbeBMI.
UOIII. Wtuoe.H.n.. H 
Siision tiD.,ae. layK-IprtaeneM Hni
nbelernraiwreadlh
Jea tor elibin 
>rb tbebMtBP
AUfeii A (IsUe, o( Rannaowo. Bum 
lonOe.X,J..,y« -E)(I,lem.ee>n.e. . 
bed Dioray eroeed Ibt IXBR. Mr Riiral.










kink tkam. cokkkix, ii/irii 
AXIJ lIACdX; 
fKlAIl.'i, ■mn.trro.s 










pBrlll,B, ..ilee .11 bmixm. leier, ud dflMW. 
■a.1 II,u. |„—.a. uapxB II «lle,>ltix lb.l mhi  l . 





H. P. lIAirk nt!!sIinhiAX.H. 
FORALLTHSPOBKB
hae been emwlnl forntenllngstoek.
Wlaieibie Bwa WaMev.
Mery Jane and Samuel Ynung, at 
Kfk. Pa. are imderervem formardar.














rxrve.1 Is 11,1, IM naenar. at aU bran.
MIAL8 AT ALL HOURS.
FlMW rigamuSlMe
TBuniEr'ir ‘ w‘lif»arBBia.io flea
n.TS-„^sfeTr4,T.
CINCINNATi, PORTSMOUTH,
BIG SANDY & POMEROY
PMket Com^y'8 Steuaers
nELEaHARM-llawa. HiiodirB and Tlinio.
Sfiltdiw Wwl"'w<*>* •>"'
BOSTONA-nowB TawMa;. and PrU>r>.
rp*blbral..,.a,lK.lut.
On* Bent






















at So. I,and or .aiae
OdSAcTon.
4th-A Wnn FamUy Beetdanow.







nrr klpadwrlBlImn* van aeaWeR la dUMr | ‘ 
l-n^» maorb cvaiip dol dar -Uno-U vo. | 
Uadt Id •Ian'S raaka Br.il*bcni; balocvM van 
„,;«1
I diu Id va. ■•Mh.r rm ilowM |M lain 




lloa lo a enailaBj.-lbeix era aOBa cf Ura.
ir i i, ml 
laidfen dar doaU ba 
biawa ilara na ixfai
,ue-d.r«.«nmd^^n.^a
OOCKTS’ X BOADH. 
WaaraaU loeUa* oat toe BariaUSIU 
blecirawaad Naamvata. 
lamaom-laiuUMIw lieoa Lawman
. Mary Biawo la tnavaMaa 
I. mavliaoridsa n naa>-aa
wuul
Mat MM Ca'ma.J. Cnuam, at uVicY 
Xonaai lau wam. i bad •oaa dunfalirla 
(oavariosli (raai iLa auilaa.bai Uamn-
Sra^EsSSs.iSf
5s5AS.1ri":iSiiis'"
W.U. umiiu. V.N. t'.. ol Conn aonoir, 
WU.Aan |I> tbaelaa.il neat vena nn bSI. 
aeav Uu irWad. n'lliUix rmwlaid, will aa-
«■■ .•G3.CID*-jJ£Z17^jZZ2
fmiSu?
lMeeilvaJU(libone,ortlir (lovem- i 
^on^temt Ketvlce, RWWIeJ lAfky- I
|issS^g'S
Ken .̂ Tax., he^g"in'mS*
Srv“erii!2r.2d“i2i';5d“i^-“"‘'^'" OUlO'uritXClin) I -Sniumianva




••omen’s work Jsneverdone.” The 
fRwr<!£i*Sie^dl*ftn‘Sl
.rurs.~Alsjs:s,s
ting on Iter new aprlng giweo drem.
Sis’3^|vS5






Itoli abot p««*^?ln utdSSS! 
E Remington




Pearl acreet, ClndnnnU, re.______ .
siasti.issivi'as.M
s£SHiSiiP^K*'^.i»o?*hriniwn<w^S,«S
man family ban by Jumping.
her Shnealin’down baked beena, mjr 






UDjUal have liurrawed their umhiallas.
The way they make moot of Iho (en- 
•entclganlatopa* up a alx.oent pa. 
lor liand aronnrfa f»ur.««nt weed.
pondenT ‘NhSSim^w """i m'^
nMFMiwimnrB.
a’iSSisi
Bth-Ponns nod Hlnaral r^eui. 
la LjMvranea. Baril and t-nnw eannllea 
carter lamU alwnod In me Urn analltr nl 











Cures all JMMases of the Stomach. Liver,
'“‘"SJiTlS^^iv.
a Bad all Ihroal aad tdia* AUbciloos, aba
xiwl liy ihle aoilTA aad a dmre la lalltve 
□man eeaerlaa. 1 will mad. Me <
I all who ilialia lUll.la reeliie,lB 
mxh or BaslbB. wilh (all direo 
prvpana* aad ■uUf. Bwii byaui 
diwalns wiib >aaiBp.namlo( tlM| »?;






















"r (lx>enf Mr eeaed.W ad* 
- (tw>.roi.,raicaaeel.au
>a* puHlr.
rieldlae prweura o( ibi caraet. Tbla avll 
ba. baeaeouraJr ovetaanteln Ibbcanel by 
MMoIawrUiot noe roIlM wlia apidooL
il'ffi.TES::Essf-
Hit tteOKLT 00151 pnuctikTU: 
tm FnfMifli "NOTIIUU- 
RIOCSIOIHEfElEEE.’'
Sold lo ASHLAND by
Oeiger S Powell.
nL'^w.baufi
rinca.MI Had Ibry are, and a very 
iFlaedMIae.BirxIl aad alt< harlae 
beea mwUyMnenud .br ibeia. abd 1 Cane
Krtlior HOBFlMiiorU ARan.S-.
pronounce i
to be TK BEST IBKIT RNfWN TO MAN.
0 rcMr j>rap«mi.« atadbrtlxaaM bwuef*>M da oradinaa tiir be resadtod
W. C. DllORIQK, Agont At ARhland.uto8tinnwBt3iB.,Mi!WY«tety.
Pevan. Xaox Ca- Kr-
Wjoar Blows •wr-P «J a.
-S . O.A.S S B O XiT
ipfobahleilial Mr. N Bail 
dwbam. ilL. u not laUiid 
‘ •
' ' -'’'!i*bp H. MkW.
—TUB lULS













eniie or rail 
lake l>apuna.
deni awaetnr, ton.
Every prnaa UioeU tikr a <uae at Pa- 
aa> beam vael. mril.nr M Manalla hill.
iTTPa-iaHlTl.'rABLBIk..
IMliir - ' • Cun Codils. Wood!. Cukab ^1 Coffiu
m'.autijij,,-sw,"aiia5ass'is«:"' • “• ■
ffel^llll|.,Av»llucnndMHt., - .^raiWqldWWwaW,
LIYEllY, FEED & SALE STABLE
.. . jA.xrD y o •vozi.Bi.
j- H. siiMonsrs,
i - erwlftp Avrane. betwm Broedwty ud Pwk Strwt.
A. s H Id A. Mr D, K ■y.
tbaadVIoe smuiAna.
asffls:;:i5aste?,S5ai7hli right umebocUngly





























tTATtoim. j gas. !pis^.?b.^s3.
Biff
mmmi’:
B.E CHAFFEE. Agwt.AsliUDi£,
DUotissplUwi
10 HOVKS
4"ii'&IS=X”,:i5:,'.’.....
2';f!giKis;'rs;:™is
iHSsisssi
